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В	 1990-х	 годах	 новые	 возможности	 появились	 не	 только	 у	 ино-
странных	исследователей,	но	и	у	хантов	и	манси.	Открылись	границы,	
сформировалась	высокообразованная	национальная	интеллигенция,	





довательской	 группой,	 включавшей	 трех	 человек:	 этнографа	Агнеш	
Кережи,	этномузыковеда	Каталин	Лазар	и	лингвиста	Марту	Чепреги.	
















которая	 недавно	 была	 введена	 в	 Ханты-Мансийском	 автономном	
округе.	 Выпуском	 данного	 сборника	 мы	 бы	 хотели	 пополнить	 круг	
































I. Трәм йӑвән – Тром-Аган
[1] Пиnәӈкәлиӽән-өписаӽән
1.	 Пиmәӈкәлиӽән-өписаӽән	 вӑԓԓәӽән.	 Mи	 вԓтын	 әй	 мәта	 ԓатнә	
пиmәӈкәли	йастәԓ:	
–	Сар	ма	врәп	нык	мӓвәттаӽә	йӑӈӄԓәм.	













лумп	 сӓӈкиԓтә	 сӱй.	Mу	ԓатнә	пиmәӈкәли	 ӄӑњmәӄинтәӽ.	Кэр	пҷа	тӽә	
ӄӑњимтәӽ.	Мӓӈк	Ики	йӑӄә	ԓӑӈмаԓ	ԓатнә	њӑвәм:	
–	 Ма	 вйә	 путәлэм	 ӄйанә	 ԓиви?	 Сар	 ма	 кэр	 нӄ	 ӱԓәм,	 кэра	 тӑм	
лӱкәмтәԓэм.	





–	 Йа,	 вәс,	 тӽәнә	 ӄунтә,	 тӽәнә.	 Нӱӈ	 мәнтан	 ма	 нӱӈат	 ӄԓнә	
йаӽтәԓәм?	





































–	 Әй	 йәӽән	 mут,	 әссән	 mут!	 Тӑм	 mэт	 вот	 ӄӑтәԓ	 вӓртә	 ԓатнә,	 вотнә	
иԓмәӽтәԓө,	туԓө	–	әй	мәтԓи-пә	әнтэм!
3.	Вот	њӑвмиԓәԓ:	













–	Йа,	mӑӄа,	 йоӽәт,	љэвәтԓәтәӽ	 ӄунтә,	 нәӈ	мәта	 кӱтыннә	љивтытәӽ.	
Мант	твә	аԓ	таԓиԓитәӽ.	
Mу	сӓвәр-войәӽнам	њӑвмиԓәԓ:	




















































































Mӑӄа	 mи	 ики	 тасәт-вӑӽәт	 йӑӄә	 иԓтәт.	 Mи	 йимиԓ-mуњиԓнат	 итпә	
вӑԓԓәт.
[4] Кат имиӽән
1.	 Кат	 имиӽән	 вӑԓԓәӽән.	 Њксәӈ	 йӑвәннә,	 Мөққәӈ	 йӑвәннә	 кат	
имиӽән	вӑԓԓәӽән.	Кит	ӄотәтнә	вӑԓԓәӽән.	Mи	вӑԓԓәӽән,	њуԓнам	мойәԓтаӽә	















нэви.	 Па	 онтпәт	 йәмси	 ӄот	 пӓләка	 ӄӑтәԓтәԓԓаԓ,	 па	 онтпәт	 пәӽи	 ӄот	




































–	Э,	Њӄсәӈ	йӑвәннә	 вӑԓтә	нэ,	Њӄсәӈ	йӑвәннә	 вӑԓтә	нэ!	 Тәӽнам	
ԓэйԓа!	Мәӈ	сӓккәӈәт,	мәӈ	виmәӈәт!	
Ԓӱв	 панә	 ӓӈкрәмтәӽәԓ.	 Тӽнам	 кӱҷ	 ӓӈкрәмтәԓ	 –	 сӓм-пӓлкәт,	 ԓуԓ-
пӓлкәт.	 Ӄөԓәм	 тоӽинә	 виккәтәӽԓи	 панә	 әйнам	 ӓӈкрәмтәӽ.	 Әйнам	
ӓӈкрәмтәӽәԓ,	а	mэт	ҷӑйә	mу	ӄота	mи	йвәт.	Ҷопәӈка	мән,	мән,	mу	йоӽԓаԓ	
виӽәм	тоӽийа	mу	мән,	ӄвән-пә	әнтэм,	ӄота	mи	йвәт,	панә	mӑӄа,	mу	ӄота	
йвәтмаԓ	 ԓатнә	 (mу	 ими	 йастәӽ:	 «Нӱӈ	тӑм	 суминтаӽэ	ыԓәтәҷәк	 тыԓэ,	
твәнә	йӑӄә	ԓӑӈа!»)	ԓӱв	њарәӽ	вӓнҷат	mэнә	йӑӄә	ԓӑӈ.	Mӑӄа	тт	кирәӽԓәԓ,	
ҷопәӈка	 –	 йәмси	 ӄот	 пӓләкнә	 ӄуԓэӈ-парәӈ	 чэмотанәт	 омсиԓәт.	 Па	




сорњэӈ	 сунтук.	Сӑраӈ	 кэмнам	ӄԓат	тувтәӽ.	Панә	mи	тувтәӽ	 кэм.	Кэм	
питмаԓа	 панә	 нӄ	 mи	 ӄунтәмтәӽ.	Mи	 тувтәӽ,	 mи	 тувтәӽ.	 mи	 пәрӽинам	
мәнмаԓ,	әй	mутԓаԓнә	өс	виӽԓи:	
–	Тәӽнам	ӓӈкрәмта!	Тәӽнам	вԓәмта,	мәӈ	сӓккәӈәт,	мәӈ	виmәӈәт!	
Ԓӱв	 ӓӈкрәмтәԓ.	 Mи	 мән,	 мән,	 панә	 mу	 пырәс	 ими	 ӄот	 ӄонәӈа	 пә	
йвәттаӽә	йәӽ,	панә	нтәԓнә	нмәӄсәԓ:	«Әнта,	тэм	чэмотан	ӑнта	мӱвәԓи	
тӑйаԓ?	Mэким	ԓаӽәрт».	Панә	ԓӱвнә...	ԓӱвнә	панә	mи	чэмотан	йӑӽлитаӽә	
mи	 вӓри,	 ӑнта	 мӱвәԓинат	 мӱв?	 Мӱв	 кӧҷәӽнат,	 мӱвәԓинат	 mи	 чэмотан	
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Панә	 ԓӱв	 mу	 ӄӑњmәкинтәӽ	 панә	 өвпи	 тӑврәмтәтәӽ,	 панә	 ӄутәԓнам	
нӱрәӽтәӽ.	Mӑӄа	 нтәԓнә	 нмәӄсәԓ:	 «Mӑӄа	 вԓтә	 ким	 әнтэм.	 Ма	 мәта	
сӈнам	мәнԓәм.	Тӑм	mи	Мӓӈк	Икинә	ӄԓнам	әнтә	туԓөйәм».	Панә	mӑӄа	
ԓӱв	 вӓрәксәӽ-пӑнӽантәӽ	 панә	 әй	 мәта	 сӈнам	 mә	 мән.	 Кӱрӽәԓнә	 mи	
туви.	нтәԓнә	нмәӄсәԓ:	«Мәта	тоӽинә	ԓәӈ	мәта	ӄӑнтәӄ	ӄө	йәӽтәԓәм.	
Ӄӑнтәӄ	ӄө	пә	мӱӄ	ӄрасәп?»	Әй	мәта	сӈнам	панә	mи	мән.	Mи	мән,	mи	





















Тэми	пырәс	 имиԓ	 ӄунтынтә	 киԓмаԓ	тоӽи,	 әй	mу	 онтәпԓаԓнат	ԓӓйӽәԓ.	
Па	онтпәт	йәмси	ӄот	пӓләка	ӄӑтәԓтәԓԓаԓ,	па	онтпәт	пәӽи	ӄот	пӓләка.	

















Mэнә	 ӄөԓәм	 тоӽинә	 виӽиԓԓи,	 виҷипә	 әнтә	 ӓӈкрәмтәԓ.	 Панә	 mӑӄа,	
ҷопәӈӄа,	mи	мән,	мән,	панә	ӄота	mә	йвәт.	Ҷопәӈӄа,	mуминт	ӄота	йвәт.	
Панә	њаmәликкә	йӑӄә	mи	ԓӑӈ.	Йимәԓмин	йӑӄә	ԓӑӈ.	Йӑӄә	ԓӑӈ,	ԓэйԓәӽәԓ,	
тэми	 ҷопәӈӄа	 йәмси	 ӄот	 пӓләкнә	 mиминт	 ӄуԓэӈ-парәӈ	 чэмотанәт	
омәсԓәт,	 пәӽи	 ӄот	 пӓләкнә	 сорњэӈ,	 сиккәӈ	mиминт	 сунтукәт	 омәсԓәт.	
нтәԓнә	 нмәӄсәԓ:	 «Ма	 мӱват	 mи	 сорњэӈ	 тәт	 йәмнам	 вәԓԓам!»	Mу	
иминә	пар[т]маԓ	әй	мәта	ӄуԓэӈ-парәӈ	чэмотан	–	лакшиты	әй	чэмотан	
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иԓмәӽтәӽ.	 Панә	 кэмнам	 каримтәӽ,	 mутнат	 кэмә	 пит,	 панә	 пәрӽинам	






















Йӑӄә	 йвәт,	 mӑӄа	 ԓивмаԓ-йэњmмаԓ	 пырнә,	 mуким	 мӓт,	 панә	 ӑԓинтәӽ.	
Панә	mу	 чэмотанәԓ,	mу	иминә	пар[т]маԓ	 соӽит	панә	 ӄуmӈәԓа	 умәттәӽ.	






виmәп	 ӄө.	 Итпә	 ӑнта	 mуњинат-йәминат	 вӑԓԓәӽән.	Mу	 пырәс	 ими	 ԓӱв	
пӑӽәԓ,	мӱвәԓиԓ	ӑнта,	твә	мәй.	Йа	mи,	өсә!
[5] Тасәӈ nрас ӄө, тасәӈ Пэтәр, тасәӈ Морка3
1. Әй	 воҷнә	mӑӄа	Пэтәр	 вӑԓәԓ.	 Тасәӈ	Пэтәр	 вӑԓәԓ,	 тасәӈ	mрас	 ӄө,	
тасәӈ	Пэтәр.	Mу	вӑԓтаԓнә-ӄоԓтаԓнә,	mу	ким	кэњар	йоӽнам	ԓәӽпиԓ	атәм,	



















имиӽән-икиӽән	пӑӽ	 т	 йаӽтәӽ,	 пырәс	 ики	 йаӽтәӽ,	 пырәс	 икәли.	Mу	
пырәс	ики	йаӽтәмаԓ	mӑӄа	йәӽиԓәԓ:









4. Mу	 ныпәк	 тӽә	 мәйтәӽ,	 mу	 иминам	 тӽә	 мәй,	 mӑӄа,	 mу	 иминә	
ԓөӈтәӽты,	тэми	mу	ныпәкнә	тӽән	ӄӑнҷмин,	тӽа	mӑӄа,	ттә,	тэм	тасәӈ	ӄө	
Морка	ӄӑнҷәм	ныпәк:	«Ими,	сорӽа	ԓӓйӽа	[ԓәйӽа],	ма	пәрӽи	йвәттамнә	












–	 Нӱӈ	 вәԓэ,	 тӽәнә	 ӄӑнҷән,	 –	 њӑвмиԓәԓ,	 –	 ныпэк	 тәтты,	 тӽәнә	
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– Mут	мӱв	йасәӈ,	 нӱӈ	 ӄйаӽинә	пиртө	 ӓвэмән	тӽә	мәта.	 Воҷ-лӄ-
пуӽәԓ-лӄ-пырәс-имиӽән-икиӽән	пӑӽа	мәтаӽә	ӄйаӽинә	пирты.
–	Кэш,	ныпэкэ	тәтты,	вәԓэ.
Mу	 ныпэк	 ԓӱваты	 mи	 мәйи,	 ԓӈәтта	 вӓртәӽ,	 ҷопәӈӄа,	 ԓӱв	 ӄӑнҷәм	





























































пирты,	 әmә	њӑвмиԓәԓ:	 «Нӱӈ	там	mи	 Сӓвәр	 Войәӽ	 Ӄона	 йвәтта	 ԓатнә	
пырийа,	 ма	 ӄԓә	 мҷә	 тәӽәнә	 йӑӈӄиԓԓәм.	 Итәԓ	 пә	 тәӽнам	 йӑӈӄԓәм,	
ӄӑтәԓ	пә	тәӽнам	йӑӈӄԓәм,	тӱԓәӽ	пә	тәӽнам	йӑӈӄԓәм,	ԓӈәт	пә	тәӽнам	
йӑӈӄԓәм».	




























њӓԓкәмтәтәм	 сорт.	Mи,	–	 йастәԓ,	–	mиминт	 сорт.	Mи	 сорт,	–	 йастәԓ,	–	
ӄйаӽи	тӽә	йвәтԓ,	сар,	mи	сорт	тӑм,	–	йастәԓ,	–	тасәӈ	mрас	ӄө	Морка	





пӓләка	 йвәтԓ,	 тм	 пӓләка	 мәнәԓ.	 Атәӈ	 йӑӈӄаԓ,	 ӄӑтәԓ	 йӑӈӄаԓ,	 тӱԓәӽ	



























–	Йа-йа,	mуминт	 йасәӈ,	 тә,	 Сӓвәр	 Войәӽ	 Ӄон	 тӽәнә	 йастәӽ,	 ӄнэ	
ԓәӽпинә	 йәм	 вӑӽ,	 сорњи	 вӑӽ	 ԓапәт	 кирип	 тӑйԓән.	Mу	 кирипԓа	 ҷӑмә	
















Сӱй	 пә	 әнтә	 вӓрәԓ,	 мӑҷӽә	 тӽнам	 мән.	 Мәнтаԓ	 соӽит	 аӈкәԓ	 тәԓ	
лӱкәмтәтәӽ,	 аӈкәԓ	 әй	 пыҷ	 ыԓә	 роӽимтәӽ.	Mу	 аӈкәԓ	 ыԓ	 mи	 роӽимтәӽ,	




–	 Иҷәк	 пәтә	 кирипәт	 mи	 йвәт	 [йвтәт],	 ԓапәт	 кирип,	 әйнам	




А,	 mӑӄа,	 ԓӱв	 йастәмаԓ	 соӽит	 кирип	 тӓԓнә	 мӱв	 љаљ	 ӄө	 әнтә	 тӑйаԓ,	










































4.	 Панә	 mу	 кэњар	 ӄө	 пәри	 mӑӄа	 рөпитԓәтә	 ӄө	 пәри	 mӑӄа	 ӑвԓа	











–	 Нәӈ	 өс	 тәӽнам	 љаљӽә	 йӱԓтәӽ	 ӄунтә,	 mорәс	 унҷҷин	 ԓатнә,	 амп	
сыӽәмтә	әй	мәтԓи	пә	аԓ	ӄыйәмтәԓ.	Mорәснә	әйнам	йәӈка	мәнытәӽ.	
Mи	моњm mи	тәрәм.
[7] Сӓмԓәӽ-пәԓԓәӽ пырәс икиӽән-имиӽән
1. Әй	 мәта	 ԓатнә	 ими	 ӄоԓәӽсаӽән	 вӑԓԓәӽән.	 Mу	 ими	 ӄоԓәӽсаӽән	
вӑԓтын,	 mӑӄа,	 ӄыԓӽәԓ	 ӄуԓ-войәӽ	 кәнҷҷә	 ԓвәтӽә-ӄлӽә	 йәӽ.	Mӑӄа	 сәӽ	
пн	тӑйԓәӽән.	Mу	ӄыԓӽәԓ	mӑӄа	сәӽ	пн	љоmәԓәмин	йӑӈӄиԓәԓ.	Сәӽ	пн	








3.	 Йа	 тэм	 мәта	 вӑԓтаԓнә	 нтәԓнә	 нмәӄсәӽәԓ,	 сәӽ	 пн	 љоmmә	
йӑӈӄиԓтаԓнә:	«Ԓӱв	ӑнта	имэм	(йәм	мәта	тоӽи	вӑԓәԓ)	mэнә	њӑвәмтаԓнә	
ԓӱв	ман[т]	мӱв	вӓр	пәтан	әнтә	ӓсәԓԓ.	Ӑнта	йәм	мәта	Ӄуԓәӈ-Войәӽ	Ӄон	
тоӽи	 вӑԓәԓ,	 йәм	мәта	 войәӽ-ӄуԓ	 вӓԓтә	тоӽи,	ма	 ивәԓтәм	 ӄӑњитәԓ.	Mу	
вӓр	пәтан	мантэм	йастәԓ.	Сӓ-сӓр,	–	тэм	мәта	ӄӑтәԓ	нмәӄсәӽәԓ,	–	сӓр	
ма	mу	пӓләкнам	йӑӈӄиԓԓәм.	Йәмнам	мӱвәԓи	ма	ивәԓтәм	ӄӑњитәԓ.	Mӑӄа	





5. Йа	mӑӄа	 ӑнта,	мӱв	 ӄвәпты	мән,	 ӑнта	мӱв	 ванәпты	мән,	 ҷәкәпә	









әй	 кӧтәԓнат	 тӑвәртәӽ.	 Ҷуҷ	 өвтыйа	 њаmәләккә	 ыԓ	 ымәԓ.	 Ӄӑmа,	 ӄты	













–	 Йа,	 ӑӈтәпа	 нӄнам	 ӄот	 тйнам!	 Ма	 наркасԓәԓәм,	 –	 mӑӄа	 ики	








лэви,	тэми	ики	наркасԓәтән	 кэм	ӄот	 ӄны	иӈԓәӽԓәӽәԓ.	 Тэми	ӄор	мӱв	


































әй	 кӧтәԓнат	 өвпи	 лиӈктәӽ.	 Mутԓат	 итпә	 мән.	 «Аӈкэнөш,	 имэм	 ещё	











йӑӈӄԓән?	 Нӱӈ	 нӑмәӄсәӽәԓән,	 йәм	 мәта	 тәт	 mәт	 вӑԓԓәт?	 Нӱӈ	 йәӽԓа-
йоӽԓа	ԓивәм	тәт	mәт	вӑԓԓәт.	Нӱӈ	әнтә	йа	тӽнам	йӑӈӄԓән?	–	имиԓ	аԓә	























–	 Мампә	 mӑӄа	 йәмат	 йәӽәм	 ԓита,	 моԓӄӑтәԓ	 мӱв	 ура	 mит	 йәӽмән,	
әсэккә	пар	йәӽмимәнам.	Mит	мӱв	аӈкэнөш	урнә	mэнә	mит	йәӽмән.	Ӄөԓәм	










18. Тэми	 ԓэйәԓԓ:	 вотәӈ-пәԓәӈ	 пӓвәттә	 лэви,	 mәтәӈ-пәԓәӈ	 пӓвәттә	
лэви	ӄөԓәм	оԓи	сурты	њв,	ӄөԓәм	оԓи	кӱрәӈ	войәӽ	тп	әнтә	ҷӓӈкԓәм	






























































тӑвәртәӽ.	 Ҷуҷ	 өвтыйа	 тӽә	 ымәԓ.	 Мунт	 mу	 мўрт	 вуԓтәӽ,	 мӱв	 мўртнә	






–	 Мампә	 ԓита	 йәӽәм.	 Моԓӄӑтәԓ	 вәԓэ	 ӄөԓәм	 оԓи	 кӱрәӈ	 войәӽ	 кӱҷ	












mӑӄа	 вотнә	 әй	 сӈнам	 аԓәмԓи,	 имиӽән-икиӽән	 ӄот	 ӄн	 йӓҷәнам.	Mу	
трәм	пәтәнә	ԓәӽәԓтәԓи.	Пупи	йӱв,	йӱв,	имиӽән-икиӽән	ӄот	ӄн	йӓҷәнә,	
ӑӈтәп	тй	йӓҷәнә	әй	пуш	вӓрәнты.	Пупи	ӄот	пӓԓә	йӓҷи	mэт	ԓӓрәмты.	












30. – Mит	 mэн	 соӽит	 мин	 ӱрәккә-мӑӽәԓӽә	 мин	 әнтә	 ӓвәԓԓәмән?	
– Ики	 айа-кӧԓа	 иминам	 йәӽ.	 –	Mит	 ӄԓнә	 вотԓәӽ	 мәта	 урнам	 мин	
әсэккә	йәӽмимәнә	әнтә	ӓвәԓԓәмән,	–	ики	њӑвмиԓәԓ.	–	Ӑнта	mит	тэм	
вӑԓтымәнә	 мәтанә	 ԓӓйӽәԓтәԓөймән.	 Сӓмԓәӽ-пәԓԓәӽ	 йәӽмимәна	






















33. Mӑӄа	 омәстаԓ-вӑԓтаԓ	 лота	 әнтә	 ӄнәԓ	mу	 ими	 ӄоԓәӽ.	 «Өс	 тэми	
мәтапә	трәм,	–	нтәԓнә	нмәӄсәԓ,	–	ӄԓтаӽиԓ	вәԓэ	mи,	ӑӈтәп	тйа	mи	
вӓрԓөймән».	 Mу	 имиӽән-икиӽән	 њӑвмәм	 сӈнам	 тӽнам	 ӄөԓәнтәӽ,	
ӄԓтаӽиԓ	 тӑм	 йӓҷәӈ	 ӄӑтәԓ	 йӓҷәнә,	 сәмәӈ	 ӄӑтәԓ	 сәмәӊнә	 там	 ими	
ӄоԓәӽсаӽән	тәӽә	воӽԓиӽән.	«Аԓәӈ	там	ими	ӄоԓәӽ	воӽԓәм,	mу	әнәԓ	ӄөӽә	
йәӽ.	Там	mу	пырнә	имиԓ».
















36. Mӑӄа	 ԓӱвнә	 айәԓта	 йӓрнасәԓ	 ԓәӽпинам	 пытәрԓәтәӽ.	Mу	 пӈәԓ	
кӓв,	тэми	ӄнәԓ	ԓвәт.	Тэми	ӄнәԓ	уԓты,	мӓвԓәԓ-уҷәԓнат	нтәпәԓ	тэми	
әйнам	mу	кӓвнә	әйнам	мӑлэккә	вәйи.	«Тэми	мӱв	әнтә	йәм,	–	нтәԓнә	
нмәӄсәԓ,	 –	 ма	 вәԓэ	 mу	 воӽтам	 соӽит	 ӑӈтәп	 тй	 йӓҷәнам	 ӄнпәтам	
тӽнам	кирәӽтәԓәм».




–	 Иҷәк	 трәм	 пәтә	 нӱӈаты	 кӱҷ	 йастәм,	 аԓ	 мәна!	 Нӱӈ	 тэми	 ӄты	






питмаԓа,	 пәԓӈәт	 ԓӓра	 тэми	 аԓӽәмәԓты,	 тэми	 имиӽән-икиӽән	 ӄот	
йӓҷәнам.	Атәм	трәм	пәтәнә	вотнә	аԓәмԓи.	Әй	сӈнам	аԓәмԓи.	Mит	мӱв	
трәм	пәтә,	mӑӄа?	Ԓэйԓәтәӽ,	ӄот	ӄн	йӓҷәнам	mӑӄа	mу	трәм	пәтән	вотнә	
аԓәмԓи.	 Ӄн	 пәтаԓ	 mу	 йӓҷәнам	 mыӄ	 вормәԓтәԓтәӽ.	 Ӑӈтәп	 тй	 йӓҷәӽа	
йвәтмаԓа,	ӄн	пәтаԓ	кӱҷ	ӑӈтәп	тйнә	кӱҷ	нрэӄинты.	Кӓв	њӑсәнтәӽ,	
тт	пӈәԓ	вӑԓәнә	йирнә	кӧрәӽ.	
39. Аӈкэнөш,	 mӑӄа,	 тт	 пӈәԓ	 вӑԓәнә	 љуљәмтәмаԓ	 ԓатнә,	 кӓв	
њӑсәмтәмаԓ	 ԓатнә,	 сӓмԓәӽ-пәԓԓәӽ	 ики	 наркасԓәтаԓ	 соӽит,	 тәԓ	 ԓӱвнә	
mӑӄа	 ҷөӄсаԓты. Сӓмты-пәԓты	 прәӄӄаны	 мәйи.	 Пырәс	 ики	 әй	 пыҷ	
кӧпимтәӽ.	 Наркас	 йуӽәԓ	 кӧсипи,	 имилиӈки	 өӽ	 ԓви	 ӄуйи	–ԓӑпӄөмты	
панә	mӑӄа	мустәм	соӽит.








ими	 ӄот	 ӄн	 йӓҷәнам	 әй	 сӈнам	 аԓәмԓи.	 Ӄот	 ӄн	 йӓҷәнам	 йӑӄәнам	
кӧрәӽта	йәӽмаԓа	ԓатнә	әй	пуш	ԓӱктәӽ,	панә	ыԓ	љуњmәмтәтәӽ.






–	 Өӈӄйуӽ	 mӑвләк	 вәйэ!	 Ԓапәт	 пәԓӈәп,	 ӄут	 пәԓӈәп	 әнәԓ	 сорәт-уҷәт	





















њәрәмтәӽ.	 Кэм	 тувӽән	 [туққәԓ],	 наӈк	 тӱвәтәԓ,	 ӄԓ	 тӱвәтәԓ	 тӱвәта	 mэт	
mи	пӑнӽән	[пӑнӽәԓ].	Панә	mи	имиӽән-икиӽән	нпәт	ӄвит	әктәм,	пәӽтә	
вӄи,	 пәӽтә	њӽәс,	 мӱв	mуњәӈ	 ар	mутәт-уҷәт	 нӄ	 вәйԓаԓ,	 йӑӄә	 иԓԓаԓ.	
Панә	 mӑӄа,	 ԓиннам	 тӽԓәӈ	 войәӽ	 воӽәԓта	 ҷӱксәмӽән,	 кӱрәӈ	 войәӽ	
воӽәԓта	 ҷӱксәмӽән.	Әй	тӽәнә	наркасԓәмин	панә	мӱв	 войәӽ-ӄуԓ	ԓитә	
каҷԓин	питԓәӽән,	 әй	mуминт	 войәӽ-ӄуԓ	 воӽԓәӽән.	Ими	ӄоԓәӽсаӽән	mи	
йимин-mуњиннат	итпә	вӑԓԓәӽән.
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[8] Кэр њԓ, вӑӽ њԓ ими
1. Әй	мәта	ԓатнә	ими	ӄоԓәӽсаӽән	вӑԓԓәӽән.	Ԓин	ванәпты	вӑԓԓәӽән,	
ӄйанә	 вуԓи,	 ԓин	 ӄвәпты	 вӑԓԓәӽән,	 ӄйанә	 вуԓи.	 Mу	 вӑԓтыннә,	
mу	 ӄоԓтын[нә]	 әй	 мәта	 ԓатнә	 Ими	 Ӄоԓәӽ	 йаӈк	 йӑвәԓ,	 йаӈк	 њоԓнат	




нӱӈ	 йәӽԓәӈ	 йоӽԓа	мәнмиԓ	 әй	 сӈнам	мәнәт.	Йыс-йыси	 йоӽԓа.	Пәрӽи	
йвтәм	әнтэм.	




Муԓәӈ	 ӄот	 пӓләкнам,	 сәмәӈ	 ӄот	 пӓләкнам	 мәнԓәм.	 Мӱват	 мант	 mу	
пӓләкнам	әнтә	ӓсәԓԓ.	Ма	вәԓэ	mу	пӓләкнам	әнтә	йӑӈӄиԓәм.	Mу	пӓләкнә	
войәӽ-ӄуԓ	твә	өс	арҷәк	вӑԓәԓ.	






суҷ,	 мӓӈк	 кӱрмәӈ	 лэк	 ӄвит	 суҷ.	 Ӑнта	 ӄв	 мәнмаԓ	 пырнә,	 ӑнта	 ван	
мәнмаԓ	 пырнә,	 әй	 мәта	 ԓатнә	 mӑӄа	 сарнам	 кӱҷ	 ԓэйԓәԓ,	њәрис	 наӈк	
таԓәм	ӄот,	њәрис	ӄԓ	таԓәм	ӄот,	әнәԓнам	әнәԓ	ӄот,	ӄвәԓнам	ӄвәԓ	ӄот,	
врәԓнам	вәр	ӄот.	нтәԓнә	нӑмәӄсәӽәԓ:	«Mитпә	өс	мәтаԓи	mэт	вӑԓтаԓ	






































8. Mэԓ	 тԓпи	 йорипәӽ-мӑрипәӽ,	 mӑӄа	 вот	 аԓәмтә	 сорәм	 лыпәт,	
сӽәликкә	йәӽипәӽ-соӽипәӽ.	Ӄԓmа	йӱвәм	сор	воты	ар	мәӈкнә	нӄнам	






















































өвәп	 воҷ.	 Әй	 mи	 кӓйӈит	 парәт	 питә	 ԓӱваты	 ԓиԓәӽԓәԓәт,	 сәмәӈ	 ӄуйин	
сәм	њmаӽтәԓәт,	ԓуԓәӈ	ӄуйи	ԓуԓ	њmаӽтәԓәт.	Ԓӱваты	ԓӱктыԓ	ԓатнә,	ԓӱв	












–	 Нӱӈ	 мӱв	 сир	 воҷ	 ӄуйэ,	 мәӄ	 ӄуйэ	 ӱрәккә	 питәм	 тәт.	 Ӄӑнтәк	 ӄө	
най	њӑви,	 рт	њӑви	 әнтә	 ӓвԓиԓәӽԓәт.	Ма	mи	тм	пӓләкнә	ԓәӽат	 ӄты	
вӓрԓәм.	Ԓиԓәӈ	кӧтат,	ԓиԓәӈ	кӱрат	тәӽәнам	нэвәрԓәт.	Ма	ԓәӽат	ӓԓә	иԓнам	






















утпәӈ	 пуӽәԓ	 утпинә	 ԓиԓәӈ	 йәӈкәп,	 ԓиԓәӈ	 пөмәп	 тв,	 сорәӈ	 йәӈкәп,	





ивәԓ.	 Ыԓнам	 ӓԓә	 сапэк	 њԓӽәԓ	 вӑӽԓәӄинтӽән.	 Mуминт	 йасәӈ	 ыԓә	
твриԓәӽ,	mуминт	кӧԓ	ыԓә	твриԓәӽ:
– Mэԓ	mит	ноӽәр	пӑӄи	йоӽԓат	тывтә	ԓатнә,	mэԓ	mит	пэв	пӑӄи	куйԓат	
тывтә	 ԓатнә	 тва,	 тэм	 нэви	 тыԓсәӈ	 трәм,	 тэм	 ӄӑтԓәӈ	 трәм,	 ӄӑтԓәӈ	
трәм,	тыԓсәӈ	трәм	өвтыйа	тӓԓәӈ	ӄө	мӓвәмат	нӄ	әнтә	йвәӄсәԓәм,	өс	
әнтә	китԓәм.	Най	Ԓапәт,	рт	Ԓапәт	Ԓаԓәӈ	Ӄон	вӑԓтә	соӽит.













































–	 Най	 ԓапәт	 ԓаԓӽәԓ	 ӄө,	 рт	 ԓапәт	 ԓаԓӽәԓ	 ӄө	 вӑԓтә	 соӽит,	 найԓәнә	
ӄрамнат,	ртԓанә	ртԓа	ӄрамнат	өс	нӄ	әнтә	ӓтԓәм.	Mэԓ	ноӽәр	пӑӄи	
йвәттә	ԓатнә,	 пэв	 пӑӄи	 йвәттә	ԓатнә,	ма	 сот	 ԓапәт,	 йэӈ	ԓапәт	 ӄыњ	
ӄӑваԓ	имиӽә	мәнԓәм.	Ԓԓәӈ	ԓапәт	ԓэв	ыԓпинам	мәнԓәм,	пӑйаӈ	ԓапәт	
ԓэв	ыԓпинам	мәнԓәм.










Сӓмӽәԓ	тәӽә	mи	 ӓтӽән:	 йм	йәӈк	йэњmмин	омәсԓ,	 вот	 йәӈк	йэњmмин	



























4. Mи	 ӄор	 ӄв	 аринтәԓнам	 тәԓ	 йӓвәттәӽ,	 сәм	 пӓләк	 муӽты	 мәны.	
Ӄор	 тӽә	 кӧрәӽ.	 Йа,	 mӑӄа	 нта	 мунт	 mи	 њоԓӽә	 вӓрәм	 ԓв	 сиљmәԓнат	
иԓә	 ӄртәӽ.	 Ӄор	 поӈӄәԓ	 ҷӓӈкԓәм,	 пунәԓ	 ҷӓӈкԓәм	 әнәԓ	 ӄор	 кӧпԓәӈкә	
ӄрәӽтәтәӽ.	Mи	кӧпԓәӈ	ӄор	свәԓ	њӑви	пә	тӽә	тув,	мӱвә	әнтә,	йӑӄәнам	
ӄор	свәԓ	таԓмин,	итпә	мәнәԓ.	Кӧпԓәӈ	ӄор	свәԓ	йӑӄә	тувтәӽ,	йәмси	ӄот	
пӓләкнә,	 йәмси	 йәӽәԓтам	 вԓә	 пӓләкнә,	њв	 поӈӄәԓ	 ԓайәм	 ӑԓаԓ,	 ӄор	
поӈӄәԓ	ԓайәм	ӑԓаԓ.	Йәӈк	ԓәмәт	ыԓ	пӓләкнә,	ӄор	поӈӄәԓ	әнәԓ	сут	ӑԓаԓ.	
















6.	 Ӑнта	 ӄвԓи	 ваӈкмаԓ	 пырнә,	 ванԓи	 ваӈкмаԓ	 пырнә,	 ӄор	 свԓи	
кӱйпәԓ	таԓмин	мән,	мән,	mи	ԓантәӈ	йыӽи,	ӄуԓәӈ	йыӽи	ӄвит	mи	виӈк,	














Тм	 вӑԓә	 пӓләкнә	 сай	 ԓойӽәԓ.	 Утә	 ымәԓ,	 пәmа	 мәтԓи	 вӓр,	 mи	 пырәс	
имиӽән-икиӽәна.	Йа	mӑӄа,	тм	пӓләкнә	 сай	ԓойӽәԓ.	Mи	сай	ԓәӽпинам	
тэм	ԓиԓа,	тм	ԓиԓа	питәԓ,	әй	мәтԓи	нӓртаԓ	сэmәԓ.	Тӽа	ԓиԓәԓ	пөм	тйнат	
ԓаӽәԓԓи.	 Mӑӄа	 мәӽи	 ӄотәӈ	 имиӽән-икиӽән	 пәсанат	 умты,	 мӱв	 њв	
пәсанат	умты,	мӱв	ӄор	пәсанат	умты.	Йәм	ԓитт	тӑйԓәӽән,	йәм	ԓиттат	






















































































–	 Йа,	 mӑӄа,	 вӧӈ	 йоӽ,	 тан	 йоӽ,	 mи	 њоԓи	 тывәԓԓа,	 њоԓԓа	 мӱв	 мҷә	
тйԓәԓа.	Мәӈ	өс	мӱвәԓи	йӑвәԓ	йӱнтәӽа	пнԓув.	Mӑӄа	љиккәта.
15.	 Њоԓи	 тывԓәԓи	 њоԓ	 лэвимтәӽ,	 соӽәԓтә	 вэԓиты	 оԓәӈ	 йӓвтәм	





Mи	 ӄорԓаԓ,	 вэԓиԓаԓ	 нӄ	 ӄрәт,	 тӓԓаӈ	 ӄор	 свәт,	 тӓԓаӈ	 ӄор	




















































































Äвмәӈ	 кӱт-mпләӈ	 кӱта	 умты,	 аӈкиԓнә.	Йәм	ԓитт	тй,	 йәм	ԓитт	
ԓипәттәӽ,	атәм	ԓитт	тй,	атәм	ԓитт	ԓипәттәӽ.
22.	Ԓитт-ӄуԓ	ԓивмаԓ	пырнә,	пӑӽәԓнам	њӑвмиԓәԓ:	
– Mӑӄа,	–	 йастәԓ,	–	 әй	 пӓлка	мәна,	тӑм	йәӽԓәӈа	 йвәттаԓ	 ӄунтә,	–	
йастәӽәԓ,	–	йәӽԓа-йоӽԓа	китәԓтәм	лэк	китәԓтәԓө,	–	йастәԓ,	–	тэм	њв	











23.	 Ванӽә	 йвәтмаԓ,	 ӄөԓәнтәӽәԓ,	 ыӽәнтәӽ	 сӱйәԓ,	 ӄыӽәнтәӽ	 сӱйәԓ,	
йӱтаԓ	сэmәԓ.






















Тт,	 mӑӄа,	 аӈкиԓнат	 наӈк	 тӱвәт,	 ӄԓ	 тӱвәт	 ӱԓӽән,	 тӱвәта	 пӑнәттән.	
Ӑнта	мӱв	тт	ат	ӄуԓ,	ԓӱв	иттәнӽә	йәӽ.	Тт	ат	ӄуԓ	аӈкиԓнат.	Пыр	ӄӑтәԓӽә	
йәӽәм	 ԓатнә,	 аӈкиԓнат	 пәрӽинам	 mи	 мәнӽән.	Mи	 ӄөԓәм	 мӓӈк	 вӑԓәм	
ӄотәт,	мӱв	тас-вӑӽәт	тйәт,	мӱв	йәм	вӑӽ,	сорњи	вӑӽ	тйәт,	вэԓи	ԓӱв	тӑйаԓ.	









йвәт,	 тэми	 ӄөԓәнтәԓ,	 арәӽ	 сӱй.	 Нӑмтаԓнә	 поӈӄәт	 ӄый,	 тэми	 мәтаԓи	
арӽәԓ	ӄыйәм	ӄоты	соӽит,	 ӄыйәм	ӄоты	лөӄиԓ	 соӽит.	Поӈӄ	аԓ	ӄыйитәӽ.	
Ӄотлуминә	тйәм	ӓви	поӈӄинә	питмаԓ:	төтөтөӽа-төтөтөӽа
Ӄотлуминә	 тйәм	 ӓви	 поӈӄинә	 питмаԓ,	 ӄыйәм	 ӄоты	 лөӄиԓ	 соӽит,	
ӄыйәм	ӄоты	сӈиԓ	соӽит.	Поӈӄ	аԓ	ӄыйиԓитәӽ.
[11] Войәӽ кәнҷҷә вӓр













йӑӈӄиԓәӽ.	 Ма	 сар	 пут	 вӓрԓәм.	 Ӄуԓԓам	 нык	 мӑԓԓәм.	 Mу	 пырнә	 тӑм	
Мишанә	васкән	[васәккән]	нӄ	њӑmԓиӽән,	панә	иттән	тӑм	mу	васәккәԓам	
нык	мӑԓԓәм.

























5. Mуким	 йэӽԓит	 вԓәт.	 Ит	 тэм	 нпәтнә	 мәӈ	 мӱв	 тоӽи	 йэӽԓи.	 Ԓӱв	
йэӽԓи	мәта	әнтә	вӑԓиԓәԓ	вәԓэ.	Моӄи	йыс	йэӽԓи.	Йа	mи	тәрәм.











2. Панә	 әй	 мәта	 ԓатнә	 кивринам	 суҷ,	 әй	 мәта	 аԓәӈнә.	 Панә	 mу	





















пәрӽинам	 мәнәт.	Mу	 лэк	 кат	 пӓләккәнә	 сәр	 вәй.	 Сәр	 ли,	 мӱв	 йуӽ	 ли	
йаӽтәӽ.	Сәрнат	пә	љоњm	ӄынтаӽә	йәӽ.	Mу	мәнәм	лэкнә.	А-а,	әй	тоӽинә	
йаӽтәӽ.	Тэми,	mу	љоњmа	лотәԓтәм	пунәӈ	свәт-њурәт	нӄ	ӄын.	Тэми,	




5.	 Тԓ	 соӽит	 өс	мәта	тоӽит	 ӄынэӄсәӽ.	 Тэми,	 кӧҷӽиԓ	нӄ	 ӄын.	 «Вот,	
чёрт,	ԓәксәмәӈкә	йәӽәм»,	нмәӄсәԓ.	Ӄынәӽтәӽ,	ӄынэӄсәӽ.	Төп	mу	ԓӑӽәр	
вӑӽәԓ	әнтә	йаӽтәӽ.	«Mэт,	–	нмәӄсәԓ,	–	ԓиԓәӈкә	йәӽәм».	Тԓ	соӽит	mу	
пунәӈ	 	 свәт-њырәт,	 имиԓ	 ҷэвийәм,	 нӄ	 ӄын.	Нымәԓӽән	 пуԓ.	 Вӑнтәр	
свԓи	нымәԓӽәԓ.	Кӧҷӽиԓ	вәй	нӄ.	Кӧҷӽиԓ	нӄ	ԓвәт.	Панә	mу	љaљ	пыри	
mи	нӱрәӽтәӽ	.	Mу	љaљ	мәнәм	лэки.	
6.	 Ӑнта	 мӱв	 арит	 ӄӑтәԓ	 мән.	Mу	 љaљ	 вӑԓтә	 тоӽиԓа	 йвтәт.	 Вӑԓтә	














































Панә	mу	 рӓпи	 ӓсәмтәмаԓ	ԓатнә,	mу	Масай	ики	нӄ	ԓӱк.	Mу	 кӧҷӽиԓнат	
mу	ими	өв	иԓә	сӓврәмтәӽ,	сапәԓи.	Увәԓ	ӓԓә	иԓә	твә	ӄӑтәԓ.	Опять	өс	mу	



















мӱварит	 ӑнта	 ӄӑтәԓӽә,	 вәс	 атӽә	йәӽ.	Йвин	mу	ԓӑӽәр	иԓә	 әнтә	 вәԓтәӽ,	
ӄӑтԓин	mу	ԓӑӽәр	иԓә	әнтә	вәԓтәӽ.	Mутнат	ӑԓаԓ.	
Mу	Масай	ики	йастәԓ:	
–Йа-а,	 мәта	 тытам	 нӑмԓаӽта!	 ԓәӈ	 ԓӑӽәр	 иԓә	 вәйтәӽ.	 Иԓә	 вәтаӽә	








































вӑԓтә	 йәӈкәԓнам,	 мәӽәԓнам,	 ԓӱв	 вӑԓтә	 пуӽәԓаԓнам-воҷԓаԓнам	 әнтә	
йӑӈӄиԓәт.	Mэтты,	mиминт	йасәӈ.














пӓләка	 кирәӽтәӽ,	 твә	 пә	 карийәӽ.	 Мәттә,	 тӱԓӽин	 йаӽ	 сойпаԓтаӽә	
мәнԓәт.	Йуӄӄәӈ	йӑвән	уринә	уҷ,	Сиӈк	ӄӑрәнә	сойпаԓԓәт.	Mу	сойпаԓтәтә	
йаӽ	 сойпаԓтә	 пырнә,	 сойпәт	 уҷәт	 нӄ	 таԓԓат	 йӓӈк	 өвты.	 Значит,	 йаӽ	
ӑвәԓԓаԓа	 ымәԓԓәт,	 йӑӄәнам	 мәнԓәт.	 Ԓӱв	 канса	 кӱҷмәԓтәԓ,	 панә	 йӓӈк	
өвтыйа	mуминт	йирнам	ӑԓаԓ,	ӑԓинтԓ.	Твә	ымәԓаԓ,	mу	йӓӈки	пайа,	тэм	






[15] Пиӈ уринә вӑԓәм вӓр































III. Әнәԓ Йӑвән – Большой Юган
[16] Кат моњnӽән
1.	Әй	мәта	ԓатнә	тушәӈ	аӽән	панә	ваm	кӱр	вӓйӽән	панә	өӽ	ԓԓәӈкән	
вӑԓԓәт.	 Әй	 ԓатнә	 љаљнә	 йвтат.	 Mу	 љаљәт	 кэмәннә	 ӄԓӽа	 йӑӄәнам	
виӽиԓәт.	Mу	 тушәӈ	 аӽән	 най	 ӱԓта	 пирты.	 Най	 кӱҷ	 пӽтаӽә	 йәӽ,	 панә	










1. Әй	 ԓатнә	 мышлиӈки	 панә	 внт	 пиmәӈкәли	 њуԓ	 вӓԓәӽтәккән.	
Панә	љаљәксәтаӽә	йәӽәт.	Mи	трәм	тӽԓәӈ	войӽәт	панә	йуӽ	нт	войӽәт.	
Љаљнам	мәнтаӽә	йәӽәт.	Панә	mи	внт	войӽәт	йвтәт:	тэми	йуӽнә	омәсԓ	









кәнҷҷә	 ӄө.	 Вуԓтәӽ:	 тэми	 йуӽнә	 омәсԓ	 mу	 карәс-ики.	 Тӽԓәӽ-пунԓәӽ,	
ԓвԓәӽ-сомԓәӽ.	 Ԓӱвнә,	 пәрӽи	 кирәӽԓәӽ,	 панә	 йӓвәттаӽә	 йәӽиԓәӽ.	 Кӱҷ	





























–	 Нәӈ,	 mӑӄа,	 әнәԓӽә	 йәӽтәӽ,	 ушэ	 нэ	 вәтә	 кима	 йәӽтәӽ.	 Йӑвәԓ-њоԓ	




лӓӈк	 йӓвәт.	Ай	mрас	 ӄө	 ӄот	 аԓ[әм]	 өвтыйа	 кӧрәӽ.	Ай	mрас	 ӄө	 ӓвинә	
њуԓәԓ	нӄ	 вәйи.	Mу	 айпи	мата	пӑӽәԓ	mу	лӓӈк	кӱҷ	йӓвәт,	 ӄԓнам	ӑнта	
вәрнам	мән,	панә	әнта	ӄԓнам	кӧрәӽ,	ӄйаӽинә	вуԓи.	Панә	mу	лӓӈкԓаԓ	
кәнҷҷаӽә	мәнәт.










–	 Нӱӈ,	 тә,	 пори	 вӓртынка.	 Нӱӈ	 мәна,	 ма	 пырнә	 йӱԓәм.	 Панә	 әй	
ԓатнә	mуминт	сӱй	уҷийа,	әй	сӈнам	мәӽ	тоӽәртаӽә	йәԓ.	Әнтә	тоӽәртаӽә	
йәԓ,	 mуминт	 тарәм	 сӱй	 сӱймәӽԓәԓ.	 Мәшмәта	 пӑтәлитә	 сӱй.	 Нӱӈ	 аԓ	
ӄӑњmәкинта.	Йаӽ	 әйнам	кэмнам	нӱрәӽтәԓәт.	Нӱӈ	аԓ	нӱрәӽта.	Кэм	кӱҷ	
љивәтԓәт,	әй	мәта	вӓр	пә	әнтэм.	Панә	йӑӄә	ԓӑӈԓәт.	Өс	ымәԓԓәт,	өс	йәмат	

















–	 Ӄӑmа	 тэм	 атнә	 нӱӈ...	 нәӈ	 mи	 имиԓән	 мӱв	 сир	 њањ	 ԓӱвә	 вӓрԓәт,	
ӄԓтоӽиԓ	аԓәӈкә	киҷа.	Ӄӑmа	ӄйаӽи	йәмӽә	њањ	вӓрәԓ.	







– Mу	 нэ	 ӄөтты?	 Тм	 пайԓәӽ	 сиккәӈ	 њањ,	 ар	 пәкәт	 воҷәт-уҷәт,	 mу	
њањнә,	–	панә	йастәԓ,	–	вөт	mӑӄа!	













6.	 Панә	 mу	 пырнә	 пори	 вӓрәт.	 Йаӽ	 йэњmmаӽә	 йәӽәт,	 ԓитаӽә	 йәӽәт.	




ԓитаӽә	 ԓӓйӽәмәт.	 Йәматҷәк	 өс	 йэктаӽә	 ԓӓйӽәмиԓ	 кимнә,	 mу	 йэктаӽә	
ԓӓйӽәмиԓ	пырнә,	 әй	мәта	ԓатнә	өс	 әй	mуминт	 сӱй	mи	ԓирты	пит.	Йаӽ	
әйнам	 кэмнам	 нӱрәӽтәт.	 Кэм	 кӱҷ	 йвтәт,	 әй	 мәта	 вӓр	 пә	 әнтэм,	 кӱҷ	
ԓэйԓәӽәԓәт.	Өс	йӑӄә	ԓӑӈәт.	Панә	йастәԓәт:	
– Mӑка,	өс,	кэмнам	әнтә	мәнԓув	–	mит	урасԓәԓөйув.	






ԓәӽпи	тӄӄаӽа	мата	 нӄ	 ӄтәԓ.	 Ԓӱв	 нмәӄсәԓ,	 ӄты	йәӽи	 өс?	 Ӄӑтәԓӽә	
йәӽ	мӱвә,	mи	ӄвит	мӓрә	ӑԓԓи?	Панә	кэмнам	мән.	Кэм	кӱҷ	љивәт,	кэмән	











мәнтаӽә	 йәм.	Äтәр	 атәли	 ӄөсәт	mэт	–	тәӽнам	ԓэйәԓԓәт	 нөмәԓта.	Mу	
мән,	мән.	Әй	тоӽинә	нмәӄсәԓ:	«Mи	ԓәӈ	т	ӄуԓмәӽтәԓәм,	ма	тәӽәнә	
нөмән	йӑӈӄиԓтаӽә	йәԓәм	ӄунтә,	өс	mэԓ	ԓирты	питтә	нӓӈи	пӑӄи,	пэв	












–	 А,	–	мәттә,	–	ма	 вәԓэ	 әнтә	 вуԓәм,	 нӱӈат	мӱвәԓийат	 памтәптаӽә.	
Сарнам	мәна.	Кӱтәп	mэmөпэ	вӑԓԓ.	Ма	па	вӓрам	ԓӱвнә	мәшмәта	йасәӈат	
йастәԓи,	йәм	мәта.
10.	 Панә	 пыр	 ӄӑтәԓ	 сарнам	 мән.	 Mи	 мән,	 мән.	 Нөмәԓта	 ӄөсәт	
ԓӱватынам	ԓэйәԓԓәт.	Панә	ӄуԓмәԓтаӽә	нмәӄсәԓ.	Йуӽат	ԓэйԓәӽәԓ:	«Йа,	




























–	 Әй	 mу	 аӈкәлэмнә	 иԓә	 пўтәпты.	 Нӱӈ	 мант	 мәшмәта	 урнә	 әнтә	
пыӽәртәԓән?



















































Панә	 твә	 тӑвәртәӽ.	 Панә	 мән.	 Имиԓнә	 сувәмат	 мәйи	 панә	 пӓртәли.	
Сувәм	вймәли,	панә	ай	пӓрт	пуләли.	Панә	mу	пӓрт	пул	өвтыйа,	панә	
сувәм	вӑймәли	өвтыйа	ԓӑӄӄинт,	панә	итпә	мәнәԓ.	Әй	тоӽинә	мән,	мән.	




твнам	 әнтә	 ӓӈкрәмтәӽ.	 Сарнам	 мән.	 Өс	 әй	 тоӽинә	 ԓэйӽәԓәԓ:	 йӓки	




Твнам	 кӱҷ	 ӓӈкрәмтәӽ	 –	 вањәм	 пӓлкәт,	 њԓ	 пӓлкәт,	 ԓуԓ	 пӓлкәт.	
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Панә	твнам	 әнтә	 ӓӈкрәмтәӽ,	 сарнам	мәнәԓ.	Өс	 әй	тоӽинә	мән,	мән.	
Кат	имиӽән-икиӽән	әнәԓ	оҷњи	па	ӄөнә	па	њәримтәԓи.	Mу	њәрәӽԓәӽән.	
Лэӈктә	 ӄл	 әнтә	 вуԓӽән.	 Әссӈнам	 љэвәтԓәӽән-пытԓәӽән.	 Өс	 сарнам	
мәнәԓ.	Өс	әй	тоӽинә	кат	имиӽән-икиӽән	әй	оҷњи	пуләли	лиӈккән,	кӧт	
ԓоӈкәр	 ԓвит	 оҷњи	 пул.	Mутнат	 ӑԓԓәӽән.	Mикин-микин	 кэм	 әнтә	 ӓт.	
Панә	тԓ	соӽит	сарнам	мән,	мән.	Әй	тоӽинә	өс	ԓӑв	љољәԓ.	Mу	ԓӑв	панә...	
ҷайә,	 mу	 оҷњи	 имиӽән-икиӽәна	 йвәтмаԓ	 әй	 тӽәнә,	 mэԓиԓта	 ӄйаӽи	




ими.	 Mэԓиԓта	 ӄйаӽи	 мӱвә	 йастәӽ:	 «Mит	 ӄӑтԓәӈ-ӄтԓәӈ	 трәмнә	
вӑԓминнә,	йәмӽә	вԓӽән.	Њуԓнам	атәм	вӓр	 әнтэм	вԓ,	пыт	кӧԓ,	 атәм	
кӧԓ.	Итпә	mу	йәмин-mуњин	mуњԓәԓӽән».	Өс	сарнам	мән,	мән,	өс	ԓӑв.	Әй	




























19.	 Панә	 йӑӄәнам	 әй	 mә	 твәнә	 mырӽәԓтәтәӽ.	 Әй	 mу	 йӑӄәнам	





















–	 Ма	 йәӽәм	 ӄӑԓәм	 ԓатнә	 арәӽ	 арӽи	 йуӄӄән,	 моњm	 моњmи	 йуӄӄән	
тйәм.	Әй	пӓләкнам	кирәӽԓәԓӽән	–	сот	арәӽ	арәӽԓәԓӽән,	әй	пӓләкнам	
















ӄвԓи	 мән,	 ванԓи	 мән,	 әй	 тоӽинә	 әmә	 нэви	 трәма	 mи	 кӧрәӽ.	Mи	 тт	
ӄӑтәԓ-уҷ.	Әй	тоӽинә	ԓэйԓәԓ	–	тэми	әйнам	ҷин	мөӄӄәӈ	тоӽи.	Йәмӽә	кӱҷ	
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ԓэйәԓтаӽә	 йәӽ	–	 тэми	 ӄӑнтәк	 ӄө	 ԓвәт.	 Сарнам	 мән,	 мән,	 тэми	 йӓки	






оҷњиҷәӽ,	 воҷәт-пувԓәт	 лэӈктә	 оҷњи,	 лэӈктә	 ӄл	 әнтә	 вуԓӽән.	 Иминә	
њәримтәԓи,	өс	тԓ	соӽит	икинә	њәримты.	Mэнә	mи	таԓиԓәԓтән.	Әссӈнам	
љэвәтԓәӽән-пытԓәӽән.	Тԓиԓта	ӄйаӽи	мӱв	йастәӽ:	«Mит	ԓиԓәӈ	трәмнә	







ԓиптәтән.	 Итпә	 mу	 йәмәԓ-mуњәԓ	 mуњәӽԓәԓ».	 Сарнам	 мән,	 мән.	 Өс	 әй	
























26.	 Панә	пәрӽинам	mи	 сорӽа	мән.	Mу	 ӑнта	 сӓм	пӓлкәт,	ԓуԓ	пӓлкәт,	
ԓӑв	 пӓлкәт	 вуйиԓ	мӱвә	 әнтә.	Панә	мән.	Mу	 Tрәм	Ӄон	 өвпийа	 йвәт,	





27. Mу	 ыԓ	 лэвнә	 вӑԓмаԓнә	 mу	 ики	 ԓӱвата	 твәнә	 йастәӽ:	 «Йӑӄә	
























2.	 И	 она	 ушла.	 Прибыла	 она	 к	дому	Менка,	 заглянула	 в	 окошко	 в	
































Наӈккәӈ йӑвән, Ҷэҷәӈ йӑвән	 [лиственничной	реки	–	чеченг	реки]7.	Од-
нажды	утром	вышла	она	на	 берег	 реки,	там	льды	 сплавляются.	Одна	
льдина	там	несётся,	мышка	свою	ногу	туда	поставила.	
–	Ых,	ых!	Ой,	моя	нога!
































–	 Ну,	 [двое]	 мужчины,	 если	 вы	 ругаетесь,	 между	 собой	 ругайтесь,	
меня	туда	не	притягивайте!
Мышь	сказала	змее:	
























































































6. И	 однажды	 после	 этого	 много	 зверей,	 эти	 многие	 звери	 при-
















1.	 Живут	 две	 женщины.	 На	 берегу	 реки	 Њксәӈ йӑвән - Мккәӈ 
йӑвән 11	две	женщины	живут.	В	двух	(отдельных)	домах	живут.	Так	жи-
вут	они,	 временами	друг	друга	навещают.	Живут	они	так,	и	вот	одна	

































































































































–	 Позади	 дома	 моего	 есть	 дорожка	 одна.	 Хорошо	 протоптанная	









































































ского	 переулка,	 деревенского	 закоулка	 повстречался	 с	 кем-то,	 с	 ка-





























































































сюда	Царь-Змея,	 ведь	 зажиточный	 купец	Марк	 приказал	тебе	 раздо-
быть	что-то	у	него.	
12. Спрятала	 она	 его,	 пока	 был	там	Царь-Змея	 [т.е.	 отсутствовал].	





















































































































































































































































































































Того	 трехгодовалого	 ногастого	 зверя,	 молодого	 лося,	 в	 большой	
котел	с	семью	ушками,	шестью	ушками	положили.	Знаем	мы,	он	уже	 





























































































































































39. Проклятие,	 когда	 с	 боковой	 лавки	 он	 [Тетушкин	 племянник]	







































































































































































хвойного	 города	 и	 видит:	 город	 это,	 железными	 острыми	 кольями	 
обнесенный,	 город	 это,	 железным	 частоколом	 огороженный.	 Желез-
ными	кольями,	железным	частоколом	окруженный	город,	питающими	
человечиной	духами	наполненный	город,	 есть	просящими	 [букв.:	 ку-
сающими]	духами	наполненный	город.	Пройдя	по	маленьким	улицам	







шим	 улицам	 города	шёл,	 питающимися	 человечиной	 духами	 напол-
ненный	город,	есть	просящими	[букв.:	кусающими]	духами	наполнен-




























































На	 окраину	 города	 прилетел,	 на	 крайнюю	 околицу	 поселения,	 на	
пруд	заливной	с	пёстрой	прозрачной	водой,	на	полноводное	озеро,	в	
котором	 звёзды	 отражаются. Добрался	 он	туда	 и	 видит,	 что	 большая	
стая	стройных	гусей	уже	давно	там.	Будто	давным-давно	ушедшие	его	


























































заскорузлый	мальчик	 на	 дне	 дневной	 люльки,	 которая	 для	 крепости	


















3.	 Долго	 ли	 так	 ползал,	 коротко	 ли	 так	 ползал,	 на	 берег	 таёжной	
кормилицы-речки	вышел,	на	берег	таёжной	рыбной	речки	вышел.	На	




























































































































































































Достал	 лыжи-подволоки	 из	 шкуры	 выдры,	 надел	 их.	 Отправился	
вниз	по	реке,	по	лесной	реке,	по	нежилой	реке,	зашагал	он	через	лес.





























убегает.	 В	 полдень	 южного	 дня,	 посредине	 среднего	 дня	 следы	 бега	




































































































































































Вдоль	дороги	 проложенной.	И	 в	месте	 одном	наткнулся	 на	 что-то.	 В	






















































залег,	 укрылся.	Четырех	ли	оленей-бычков	 запрягли	 сестре	 старшей	
вожака.	Поехала	она	для	вожака	вино	искать.	И	как	вниз	по	горе	она	




























































































[15] Это случилось на Пиме
1.	В	давние	времена	такое	дело	было.	На	этом	месте,	рядом	с	нашим	
селением,	рядом	с	летним	селением	старица	Пима	находилась.	Очень	







































































































ний	 сын	 в	 дом	 купца	 помельче	 направился.	А	младший	 сын	 к	 како-































































Дальше	 пируют,	 пьют,	 пляшут.	 И	 в	 третий	 раз	 гул	 поднимается.	
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